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 Пелехатий Ю.Р. Розробка та дослідження системи моніторингу та управління для мобільних 
автономних засобів з функціями наявного місцерозташування і пройденого шляху. 151 – «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані технології» – Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя. – Тернопіль, 2020. 
В роботі виконано розробку та дослідження системи моніторингу та управління для мобільних 
автономних засобів на базі міні-компютера Raspberry Pi. 
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devices with current location and distance covered functions. 151 - "Automation and computer-integrated 
technologies" - Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy. - Ternopil, 2020. 
Development and study of the monitoring and control system for mobile autonomous devices based on 
the Raspberry Pi mini-computer was performed.                                                                                                                                                                              
